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補
註
一
雑
種
姓
族
a
n
t
a
r
a
-
p
r
a
b
h
a
v
e
の
出
生
に
つ
い
て
－
〈
ノ
M
5
n
a
v
a
-
d
h
a
r
m
a
-
§
豆
s
t
r
a
(
M
a
n
u
-
s
m
r
t
,
i
)
に
規
定
さ
れ
る
雑
種
階
級
(
m
i
x
e
d
c
a
s
t
e
s
)
の
出
生
経
路
・
職
能
等
に
つ
い
て
補
記
し
て
お
く
。
尚
（
1
0
．8
）
と
あ
る
は
，
第
1
0
章
8
条
の
こ
と
。
①
B
r
a
h
m
a
p
a
と
V
a
i
S
y
a
の
娘
か
ら
ア
ン
バ
シ
ュ
タ
(
A
m
b
a
S
!
h
a
)
の
息
子
が
生
ま
れ
る
(
1
0
･
8
)
。
②
B
r
a
h
m
a
p
a
と
S
n
d
r
a
の
娘
か
ら
ニ
シ
ャ
ー
ダ
(
N
i
9
a
d
a
)
叉
は
パ
ー
ラ
シ
ャ
ヴ
ァ
(
p
a
r
a
S
a
v
a
生
け
る
屍
の
意
）
の
息
子
生
る
（
1
0
．
8
)
｡
n
i
S
a
d
a
は
正
種
姓
族
（
四
姓
族
v
a
r
n
a
)
に
対
し
て
第
5
番
目
の
c
a
s
t
e
と
せ
ら
れ
，
「
罪
が
彼
に
坐
す
る
」
を
意
味
す
る
と
し
て
嫌
わ
れ
る
。
P
a
r
a
S
a
v
a
は
「
B
r
a
h
m
a
n
a
の
淫
慾
に
よ
り
て
S
m
d
r
a
の
婦
人
に
も
う
け
た
る
息
子
」
(
9
．
1
7
8
)
と
さ
れ
,
P
a
r
a
4
a
v
a
と
は
，
「
父
を
地
獄
か
ら
救
う
こ
と
に
つ
い
て
は
屍
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
」
の
意
か
ら
き
て
い
る
(
9･
1
7
8
)
。
今
,
N
i
"
d
a
と
p
a
r
a
S
a
v
a
の
名
を
記
す
の
は
,
M
a
n
u
s
m
r
t
i
(
9
･
1
6
0
)
の
N
i
S
a
d
a
と
区
別
せ
ん
が
為
で
あ
る
。
③
K
S
a
t
r
i
y
a
と
§
n
d
r
a
の
娘
か
ら
ウ
グ
ラ
(
u
g
r
a
)
生
る
(
1
0
．
9
)
。
そ
の
性
状
は
凶
黎
残
虐
の
行
為
を
好
む
人
間
と
さ
れ
(
1
0
・
9
）
，
職
業
は
穴
居
動
物
の
捕
殺
と
さ
れ
て
い
る
（
1
0
．
4
9
）
。
①
B
r
a
h
m
a
n
a
の
娘
と
K
9
a
t
r
i
y
a
か
ら
ス
ー
タ
(
S
n
t
a
)
の
息
子
生
る
(
1
0
．
1
1
)
｡
v
a
r
n
a
の
上
位
の
女
性
と
，
下
位
の
男
性
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
子
を
逆
生
族
(
P
r
a
t
i
l
o
m
a
)
と
呼
ん
で
い
る
。
雑
種
階
級
の
中
で
も
卑
賎
民
に
属
す
る
も
の
は
す
べ
て
（
?
?
）
P
r
a
t
i
l
o
m
a
で
あ
る
。
s
a
t
a
の
職
業
は
馬
と
戦
車
の
取
扱
い
，
車
を
駆
る
こ
と
と
し
て
い
る
(
1
0
．
4
7
)
。
⑤
B
r
a
h
m
a
p
a
及
び
K
S
a
t
r
i
y
a
の
娘
と
,
V
a
i
6
y
a
と
の
間
に
マ
ー
ガ
ダ
(
M
a
g
a
d
h
a
)
及
び
ヴ
ァ
イ
デ
ー
ハ
(
V
a
i
d
d
l
a
)
が
生
れ
る
(
1
0
．
1
1
,
1
0
．
1
3
)
。
M
a
g
a
d
h
a
の
出
生
に
つ
い
て
は
，
異
説
も
あ
っ
て
§
n
d
r
a
と
V
a
i
9
y
a
と
の
子
，
又
は
S
u
d
r
･
2
と
K
S
a
t
r
i
y
a
と
の
子
と
す
る
事
も
あ
る
。
そ
の
職
業
は
商
売
（
陸
路
貿
易
）
と
す
る
(
1
0
．
4
7
)
｡
V
a
i
d
e
h
a
の
出
生
に
つ
い
て
も
異
説
があり，
g
n
d
m
と
K
S
a
t
r
i
y
a
と
の
子
と
か
,
S
n
d
r
a
と
V
a
i
S
y
a
と
の
子
と
す
る
事
も
あ
る
。
職
業
は
「
婦
人
へ
の
奉
仕
（
後
宮
の
婦
人
の
護
衛
）
」
と
し
て
い
る
(
1
0
･
4
7
)
。
⑥
V
a
i
g
y
a
,
K
S
a
t
㎡
y
a
,
B
r
a
h
m
a
n
a
の
娘
と
s
n
d
r
a
か
ら
，
ア
ー
ヨ
ガ
ヴ
ァ
(
A
y
o
g
a
v
a
)
,
クシャットリ
(
K
S
a
t
t
r
)
,
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
仁
a
n
d
a
l
a
)
が
生
れ
る
(
1
0
．
1
2
,
10．1
6
)
。
こ
れ
ら
三
種
姓
は
「
彼
等
の
父
(
S
n
d
r
a
)
よ
り
も
更
に
罪
が
深
く
，
ア
リ
ア
ン
人
の
社
会
か
ら
除
外
(
v
a
h
y
a
)
せ
ら
る
」
(
1
0
･
2
9
)
と
あ
り
，
明
に
四
姓
族
か
ら
除
外
(
v
a
h
y
a
排
姓
族
）
さ
れ
た
卑
賎
階
級
で
あ
る
。
A
y
o
g
a
v
a
の
職
業
は
大
工
職
(
1
0
．
4
8
)
,
材
木
業
，
織
師
，
青
銅
器
製
造
者
，
舞
台
芸
人
，
石
工
等
で
あ
る
。
K
¥
a
t
t
r
の
職
業
は
穴
居
動
物
を
捕
え
て
殺
す
こ
と
と
規
定
し
て
い
る
（
1
0
．
4
9
)
｡
K
S
a
t
師
と
⑤
の
v
a
i
d
e
h
a
は
逆
生
族
(
p
r
a
t
n
o
m
a
)
で
は
あ
る
が
，
順
生
族
a
n
u
l
o
m
a
)
と
同
じ
く
聖
儀
は
行
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
V
e
d
a
の
学
習
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
彼
等
は
卑
賎
階
級
で
は
あ
る
が
「
不
可
触
賎
民
」
(
u
n
t
o
u
c
h
a
b
e
)
で
は
な
い
。
⑦
g
p
d
r
a
の
女
と
N
i
s
5
d
a
(
②
参
）
と
の
息
子
は
プ
ッ
カ
サ
(
P
u
k
k
a
s
a
)
と
な
り
,
N
i
g
a
d
a
の
女
と
S
d
d
r
a
と
の
息
子
は
ク
ッ
ク
タ
カ
(
K
u
k
k
u
!
a
k
a
)
と
な
る
(
1
0
．
1
8
)
｡
P
u
k
k
a
s
a
の
職
業
は
穴
居
動
物
の
捕
殺
を
規
定
(
1
0
．
4
9
)
③
u
g
r
a
の
女
と
K
g
a
t
h
･
の
息
子
を
シ
ュ
ヴ
ァ
パ
ー
カ
(
S
v
a
p
a
k
a
)
と
呼
ぶ
(
1
0
．
1
9
)
。
異
説
も
あ
っ
て
,
C
a
p
d
a
l
a
と
m
=
g
h
m
a
n
a
の
子
，
ま
た
C
a
p
j
a
l
a
と
V
a
i
S
y
豆
の
子
と
す
る
事
も
あ
る
。
（
?
?
）
②
M
a
n
l
l
-
s
m
r
t
i
(
1
0
．
3
1
)
に
「
而
し
て
ア
リ
ア
ン
人
の
社
会
よ
:
り
除
外
せ
ら
れ
た
る
者
は
高
き
階
級
の
婦
人
に
於
て
，
更
に
排
斥
せ
ら
る
る
に
値
い
す
る
種
族
を
生
む
。
よ
り
低
き
階
級
の
人
々
そ
の
数
十
五
に
も
及
ぶ
」
。
と
あ
る
。
さ
て
，
卑
賎
階
級
十
五
種
は
ど
ん
な
数
え
方
を
す
る
の
か
。
即
ち
ア
リ
ア
ン
人
か
ら
除
外
(
排
姓
）
さ
れ
た
種
族
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
十
五
種
の
数
え
方
も
違
っ
て
く
る
。
先
づ
排
姓
族
に
つ
い
て
,
(
i
)
V
a
h
y
a
(
排
姓
)
(
ﾛ
)
h
m
a
(
下
生
）
の
別
を
設
け
，
《
)
の
V
a
h
y
a
と
は
S
n
d
r
a
の
.
p
r
a
-
t
n
o
m
a
で
A
y
o
g
a
v
a
,
K
S
a
t
t
r
,
C
a
9
d
a
l
a
の
三
が
あ
り
,
(
u
)
の
h
i
n
a
は
K
9
a
t
r
i
y
a
及
び
V
a
i
S
y
a
の
p
r
a
t
n
o
m
a
(
逆
生
族
）
で
,
S
n
t
a
,
m
a
g
a
d
h
a
,
V
a
i
d
e
h
a
の
三
と
な
り
，
こ
れ
ら
の
二
類
が
四
種
姓
族
の
女
及
び
自
族
の
女
と
結
婚
し
て
十
五
の
下
生
族
を
産
む
こ
と
と
な
る
。
即
ち
A
y
o
g
a
u
a
は
B
r
a
h
m
a
n
a
,
K
S
a
t
r
i
y
a
,
V
a
i
S
y
a
,
S
d
d
r
a
,
の
女
A
y
o
g
a
u
a
と
結
合
し
て
五
種
を
生
象
K
g
a
t
t
r
は
四
姓
族
の
女
及
び
K
S
a
t
t
r
と
結
合
し
て
五
種
を
産
む
。
然
し
(
ｲ
)
の
v
a
h
y
a
と
(
ﾛ
)
の
h
i
n
a
と
が
同
一
の
男
性
（
英
語
の
m
e
n
)
だ
と
す
れ
ば
，
そ
れ
は
C
a
p
d
a
l
a
,
K
g
a
t
t
r
,
A
y
o
g
a
u
a
,
V
a
i
d
e
h
a
,
M
a
g
a
d
h
a
,
S
a
t
a
の
六
種
の
P
r
a
m
o
m
a
と
な
り
,
？
そ
れ
ら
賎
民
間
の
結
合
と
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
最
卑
賎
の
C
a
p
j
a
l
a
は
そ
れ
よ
り
上
姓
の
五
の
p
r
a
t
i
l
o
m
a
と
結
合
し
て
五
下
生
族
を
生
象
,
K
S
a
t
t
r
は
四
上
姓
の
女
と
結
合
し
て
四
下
生
族
を
生
み
,
A
y
o
g
a
u
a
は
三
下
生
族
を
生
承
,
V
a
i
d
h
a
は
二
下
生
族
を
生
糸
,
M
a
g
d
a
h
a
は
一
下
生
族
を
生
ん
で
合
計
十
五
種
と
な
る
。
然
し
て
本
条
(
1
0
．
3
1
)
の
十
五
種
と
は
,
S
n
d
r
a
か
ら
出
た
三
の
逆
生
族
(
p
r
a
t
n
o
m
a
)
と
正
種
姓
族
の
女
と
の
結
合
に
よ
る
十
二
種
，
及
び
三
p
r
a
t
i
l
o
m
a
の
女
（
自
姓
の
女
）
と
の
結
合
に
よ
る
三
種
，
合
せ
て
十
五
種
と
な
し
て
い
る
。
：
⑩
,
D
a
s
y
u
と
A
y
o
g
a
v
a
の
女
か
ら
サ
イ
ラ
ン
ド
ラ
(
S
a
i
r
a
n
d
h
r
a
)
が
生
れ
る
(
1
0
･
3
2
)
。
S
a
i
r
a
n
d
h
r
a
は
十
五
種
H
a
t
i
l
=
o
m
a
の
一
つ
で
あ
り
，
そ
の
職
能
は
，
主
人
に
化
装
奉
公
（
調
髪
・
塗
油
・
洗
浴
な
ど
）
し
，奴
隷
で
は
な
い
が
奴
隷
の
如
く
に
生
活
し
,
或
は
獣
を
罠
で
捕
り
て
生
活
す
る
(
1
0
．
3
2
)
o
（
》
?
）
⑪
V
a
i
d
e
h
a
の
女
と
C
a
n
"
l
a
か
ら
バ
ー
ン
ド
ゥ
ソ
ー
バ
ー
カ
生
る
。
竹
細
工
に
従
事
す
(
1
0
．
3
7
)
。
⑫
P
u
k
k
a
s
a
の
女
か
ら
C
a
p
j
a
l
a
よ
り
も
罪
深
き
ソ
ー
パ
ー
カ
生
る
･
そ
の
職
業
は
祖
先
伝
来
の
賎
業
(
m
m
l
a
v
y
a
s
a
n
a
v
r
t
t
i
m
-
a
n
)
に
従
事
し
，
常
に
善
良
な
る
人
々
に
よ
っ
て
賎
し
め
ら
れ
る
(
1
0
．
3
8
)
。
い
ま
伝
来
の
賎
業
と
い
う
は
，
罪
人
の
析
首
又
は
球
根
を
堀
り
医
薬
と
し
て
売
る
業
務
の
こ
と
。
⑬
N
i
l
a
d
a
の
女
と
C
a
n
d
a
n
a
か
ら
ア
ン
テ
ィ
ヤ
ー
ヴ
ァ
サ
ー
イ
ン
と
呼
ば
れ
る
息
子
生
ま
る
(
1
0
．
3
9
)
火
葬
場
に
雇
わ
れ
，
ア
リ
ア
ン
人
の
社
会
よ
り
除
外
(
V
a
h
y
a
)
さ
れ
た
者
達
か
ら
で
さ
え
排
斥
さ
れ
る
(
1
0
．
3
9
)
。
当
に
我
々
が
不
可
触
賎
民
と
呼
ぶ
種
姓
は
こ
の
類
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
他
に
も
M
a
n
u
F
s
m
r
t
i
に
は
細
か
な
出
生
規
定
が
説
か
れ
て
い
る
が
省
略
す
る
。
又
，
卑
賎
民
階
級
と
規
定
さ
れ
者
達
と
現
代の不可触賎民との関連性，或は出生によって職業が決定されてしまう事，住居の問題，
ア
ー
リ
ア
ン
人
社
会
"
a
s
t
e
社
会
）
か
ら
除
外
さ
れ
る
不
浄
族
(
a
p
a
p
a
t
r
a
)
の
問
題
な
ど
を
残
し
て
い
る
が
以
上
で
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
（
?
?
）
